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 РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВ 
 
Тема 1.1 Экономическое содержание и сущность финансов 
 
4 часа 
 
Вопросы и задания для повторения 
 
1 Каковы исторические условия возникновения финансов? 
2 В чем состоит социально-экономическая сущность финансов? 
3 Какие виды денежных отношений включаются в понятие финансов. 
4 Определите причины, обусловливающие необходимость 
существования финансов в рыночных условиях развития экономики. 
5 В чем состоит сущность распределительной функции финансов? 
6 В чем состоит сущность и значение контрольной функции финансов? 
7 Какие виды денежных отношений определяют содержание финансов? 
8 Каковы дискуссионные проблемы сущности финансов в  
экономической литературе? 
9  Каковы дискуссионные проблемы по вопросу функций  финансов? 
10 Определите взаимосвязь финансов с другими экономическими 
категориями. 
 
ТЕСТ 
к теме «Сущность и содержание финансов» 
 
1 К какому историческому периоду относится возникновение 
финансов? 
а) первобытно-общинный строй 
б) рабовладельческий строй 
в) феодальный строй 
г) капиталистический строй 
2 В каком веке финансы выделились в самостоятельную науку? 
а) 16 век 
б) 17 век 
в) 18 век 
г) 19 век 
3 Наука о финансах − это… 
а) наука об управлении хозяйственной деятельностью, персоналом 
б) наука, изучающая процесс создания материальных благ и услуг 
в) учение о специфических производственных отношениях, вызванных 
развитием товарно-денежных отношений и существованием государства 
г) учение о коренных преобразованиях и справедливом устройстве 
общества на социалистических началах 
4 Дайте определение понятию «финансы» 
 а) финансы – денежные отношения, связанные с формированием и 
использованием централизованных и децентрализованных фондов денежных 
средств в целях выполнения функций и задач государства и обеспечения 
процесса  расширенного воспроизводства 
б) финансы – это централизованные и децентрализованные фонды 
денежных средств, необходимые для выполнения функций и задач 
государства и обеспечения расширения воспроизводства 
в) финансы – это денежные средства, необходимые для 
осуществления производственной деятельности 
г) финансы – это экономические отношения, связанные с 
формированием и использованием денежных средств в непроизводственной 
сфере 
5 Назовите основные условия возникновения финансов 
а) возникновение государства 
б) возникновение экономической науки 
в) развитие международных экономических связей 
г) товарное производство, опосредованное денежными отношениями 
д) возникновение денег 
6 Финансы выполняют следующие функции 
а) распределительную 
б) регулирующую 
в) практическую 
г) методологическую 
д) контрольную 
7 Субъектами государственного распределения финансов выступают: 
а) руководители организаций 
б) руководители банков 
в) Президент Республики Беларусь 
г) Правительство Республики Беларусь 
д) руководители акционированных предприятий 
ж) граждане Республики беларусь 
8 Общегосударственный финансовый контроль осуществляют: 
а) ревизионные службы организаций 
б) ревизионные отделы ведомственных учреждений 
в) ревизионные службы коммерческих банков 
г) Комитет государственного контроля 
д) Министерство финансов 
9 За счет каких источников формируется  основная часть финансовых 
ресурсов на микроуровне? 
а) за счет средств государственного бюджета 
б) за счет средств внебюджетных фондов 
в) за счет осуществления непроизводственной деятельности 
г) за счет осуществления производственной деятельности 
д) за счет осуществления инвестиционной деятельности 
 10 Какие источники финансовых ресурсов организации являются 
собственными? 
а) средства фонда оплаты труда 
б) амортизационные начисления 
в) чистая прибыль 
г) кредиторская задолженность 
д) кредиты банков 
11 За счет каких источников формируется  основная часть 
централизованных финансовых ресурсов? 
а) за счет учреждений непроизводственной сферы 
б) за счет кредитных финансовых ресурсов 
в) за счет финансов производственной сферы 
г) за счет деятельности, осуществляемой инвестиционными фондами 
12 Финансы всегда связаны с формированием денежных доходов и 
накоплений, принимающих форму финансовых ресурсов – это является каким 
признаком финансов? 
а) общим 
б) индивидуальным 
в) специфическим 
г) главным 
13 Совокупность денежных отношений, возникающих в связи с 
формированием и использованием денежных фондов – это: 
а) финансовые ресурсы 
б) финансовые отношения 
в) финансы 
г) денежные отношения 
14 Финансовые отношения между субъектами хозяйствования возникают 
по поводу: 
а) выплаты процентов по кредитам 
б) формирования и использования целевых денежных фондов 
в) уплаты страховых взносов 
г) реализации продукции, работ, услуг и приобретения товарно-
материальных ценностей 
15 Базис финансов представляет собой: 
а) законы, законодательные акты 
б) типы финансовых отношений 
в) совокупность финансовых ресурсов 
г) средства производства 
16 Инструментарий, с помощью которого реализуются типы финансовых 
отношений – это: 
а) финансовый контроль 
б) законодательная база 
в) базис финансов 
г) надстройка финансов 
17 Финансовые ресурсы – это:  
 а) остатки денежных средств предприятия 
б) остатки денежных средств на счетах государственного 
Казначейства 
в) средства денежных фондов, формируемых на макро- и 
микроуровнях 
г) финансовые ресурсы банков 
 
